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ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y PETROGRÁFICO DE
CERÁMICAS DE BOURGES 1 (BOURGES, FRANCIA)
Carlos Olaetxeat Francisco José Larrea*t Luis Ángel Ortega**
RESUMEN.- Del estudio realizado mediante lupa binocular y microscopio petrográfico sobra muestras de
Bourges 1 (Edad del Hierro), se reconocen notables diferencias en la evolución tecnológica y las técnicas de
decoración de estas cerámicas. Los periodos más antiguos (Bourges LI y 1.2) se encuentran representadospor
cerámicas principalmente elaboradas a mano, con superficies bruñidas y decoraciones de pintura al grafito
aplicada a partir de una suspensión, y masas cerámicas con relación matrizdesgrasante 2:1. En el periodo
Bourges L3 se introduce la técnica de decoración a la barbotina. En Bourges L4 es cuando la tecnología de
cerámicas a torno alcanza su auge, pero conservando todavía técnicas decorativasanteriores <bruñido o puli-
do), y alcanzando relaciones matriz:desgrasante de 4:1 o superior Por último, los datos petrográficos apun-
tan hacia un origen local de todas las piezas estudiadas.
Assnt~cr.- Several petrographical and technologic featuras haya bean recognizad in pottery samples from
Iron Age Bourges 1 period. The older levals <Bourges LI and L2) haya been characterized by burnished ansi
graphite-painted handmada pottery with a ,natrtcaamper ratio close to 2:1. The Bourges L3 laval is differen-
tiated by barbotina decorated portery. The wheel made pottery <with a matrix:temper ratio close to 4:1). al-
though applied previously. is typicalfrom Bourges L4 laval bat ornamentalfeatures <burnishing) are maintai-
ned. The patrographicalfeatures suggest a local origin of the studied pottery samples.
PALABRAS CLAVE: Cerámicas elaboradas a mano, Cerámicas elaboradas a torno, Petrografía, Desgrasantes,
Análisis de imagen
Ka WoRDs: Handmade pottery, Wheelmadeporrary, Petrography, Tempers, Image analysis.
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Finaiidad del trabajo
El estudio tecnológico de fragmentos cerá-
micos del yacimiento Bourges 1 constituye un intento
de aportar algún dato relevante acerca del modo da
fabricación de las cerámicas de este yacimiento, así
como de la procedencia de los materiales.
Para ello se han seleccionado 15 fragmentos
cuyas características tecnológicas abarcan las distin-
tas técnicas de fabricación, acabado y decoración de
las cerámicas de los cuatro periodos de BOURGES 1
(Alvarez-Sanchís et al. 1995). Dada el exiguo núme-
ro de muestras analizado, consideramos que esta es-
tudio es ciertamente limitado para poder extraer con-
clusiones generales válidas para lodo el yacimiento.
La selección da las cerámicas estudiadas se
ha realizado con la finalidad de aportar alguna luz a
los siguientes puntos de interés: las técnicas de aca-
bado y decoración pintada de las cerámicas, la tem-
prana introducción del tomo, el dominio de la coc-
ción y los defectos de cocción de algunas de las cerá-
micas y, por último, el conocimiento de la fuente on-
ginaria de las arcillas empleadas en la manufactura
da los recipientes cerámicos.
Para la sacuancia cultural nos hemos basado
en el trabajo de Alvarez-Sanchis eral. (1995), inclu-
yendo, además, las cerámicas decoradas a la barboti-
na de Liltré en la fase Bourges 1.3, ya que estos auto-
res la consideran como técnica característica de esta
tercera fase.
1.2. Metodología
La metodología empleada en el estudio ha
consistido principalmente en:
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Muestra Matriz Qtz Kfs Pl Micas Poros C03 Altar Rx E des MIED
Litré-l 64.52 14.76 8.57 2.14 1.19 6.91 0.71 1.19 0 28.57 2.26
Litré-2 58 20.11 4.78 2.33 0.44 8.33 5.44 0.56 0 33.67 1.72
Litré-9 70.38 14.5 7.77 2.31 0.84 3.78 0 0.42 0 25.84 2.72
Litré-3 59.51 21.86 6.07 3.24 0.41 8.5 0 0.41 0 31.98 1.86
Litré-4 67.93 17.4 5.66 2.73 0.84 3.99 0 1.05 0.42 28.09 2.42
Litré-5 62.67 17.51 7.37 2.54 0.46 7.14 0 0.46 1.84 30.18 2.08
Litré-7 70.76 11.63 6.15 0.33 0.33 8.97 0.5 0.33 ¡ 20.27 3.49
Litre-8 82.2 11.52 2.09 1.05 0.52 2.09 0 0.52 0 15.71 5.23
Litré-6 85.33 6.93 1.6 0.27 0.27 4.8 0 0.8 0 9.87 8.65
Litré-lO 75.43 11.42 1.38 Cl 0.35 3.46 3.11 3.46 1.38 21.11 3.57
Litré-lí 84.1 8.76 1.61 0.23 0.46 1.84 0.69 0.92 1.38 14.06 5.98
Nation-IS 76.8 15.36 2.19 0.94 0.94 2.51 0 0.63 0.63 20.69 3.71
5. Martin-12 47.63 10.31 2.51 0.56 0.14 6.4 31.06 0.42 0.98 45.96 1.04
5. Martin-13 78.46 :1168 1.03 0.86 0.34 3.59 0.34 1.54 0.17 17.95 4.37
5. Martin-14 75.27 :12.44 1.71 0.78 0.78 4.51 2.64 1.09 0.78 20.22 3.72
Quz: cuarzo, i(fs: leidespaso potásico, Pl: plagiociasa, Micas: moscoviua+Biouica, Aliar: minerales de alteración, Rx: fragmenos de roca de
diversa naturaleza , Xdes: suniatorio de desgrasantes <ID = Qrz+Kfs+PI+Micas+Aftar).
Tabla 1.- Contajes modales de láminas delgadas de las cerámicas del yacimiento de Bourges 1.
Selección de los fragmentos cerámicos: Se
revisaron los fondos existentes en el depósito territo-
rial da Bourges y, con el asesoramiento de los autores
del estudio del yacimiento, se seleccionaron una sería
de muestras que permitieran analizar los aspectos an-
teriormente mencionados.
Preparación de las láminas delgadas: Se
encargó su elaboración al laboratorio del Departa-
mento de Mineralogía y Patrología de la Universidad
del País Vasco. Se indicaron la direcciones da corte
más apropiadas para observar aspectos del acabado o
da la fabricación (Courtois 1976).
Estudio de los fragmentos cerámicos: Se di-
vidió en varias fases:
(1) Estudio con la lupa binocular, utilizán-
dose una lupa “OLYMPUS SZH” con capacidad de
hasta 60 aumentos, con la que se realizó la descrip-
ción dalas piezas y los aspectos tecnológicos observa-
bles en superficie de las mismas (Hulíhen 1977). Esta
estudio pennitió el análisis de los acabados, trazas da
tomo, pigmentos, etc.
(ji) Estudio petragráfico de las láminas del-
gadas, empleándose un microscopio “OLYMPUS
BH-2” con capacidad de hasta 400 aumentos equipa-
do con sistema microfotográfico “OLYMPUS C-35
AD-4”. Se han efectuado además coníajes modales
de las muestras mediante un ábaco-contador “1.
SWIFT”, incorporado a un microscopio “LEITZ
WETZLAR std WL”. El análisis petrográfico ha per-
mitido la determinación de la composición mineraló-
gica de los desgrasantes presentes en la pasta, su ta-
maño y proporción, y la orientación e interrelación
de los mismos dentro da la masa cerámica (Echallier
1984). Los resultados de los análisis modales se pre-
sentan resumidos en la Tabla 1.
(iii) Análisis textural, realizado mediante
análisis de imagen digitalizada. Se ha empleado para
ello una cámara da video conectada a un ordenador
Macintosh S4OAV con tarjeta digitalizadora y entra-
da directa de video. Esta tratamiento se ha realizado
por medio del programa NIH-Imaga 1.28 (Rasband y
Reeves 1992). El análisis ha consistido en la digitali-
zación de imágenes (Figuras 1 y 2) de las diferentes
muestras cerámicas, sobre las que se han determina-
do los siguientes parámetros en los granos que con-
forman los desgrasantes: (i) área, (u) perímetro, (iii)
diámetro máximo y (iv) diámetro mínimo; habiéndo-
se medido una media de 80 a 200 granos por muestra
según el tamaño de los desgrasantes de las cerámi-
cas.
1.3. Encuadre Geográfico-Geológico
El yacimiento estudiado se localiza en la po-
blación da Bourges, hacia al centro da la Champag-
ne-Berrichonne, en el departamento administrativo
del Char.
Desde el punto de vista geológico, la región
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sobre la que se asienta el yacimiento se sitúa al surde
la cuenca de París, hallándose constituida por mate-
riales sedimentarios de edad mesozoica (Jurásico de
naturaleza calcárea) y cenozoica (aluviales cuaterna-
rios detríticos principalmente), tal y como describen
Debrand-Passard et al. (1977) en la Hoja XXIII-24
(Bourges) del Mapa Geológico de Francia a escala
1:50.000.
De entre estos materiales destacan los depó-
sitos aluviales —tanto antiguos como recientes— de
las riberas de los ríos Yévre, Auron y Cher que, cons-
tituidos por arcillas, arenas y cantos de naturaleza
granítica, cuarcilica y, con menor frecuencia, calcá-
rea, pudieron constituir la malaria prima en la elabo-
ración de las cerámicas de Bourges 1.
2. CATÁLOGO DE LOS FRAGMEN-
TOS CERÁMICOS ESTUDIADOS
En la descripción que sigue, el guarismo que
figura inmediatamente después del nombre del yaci-
miento es una referencia asignada por nosotros a ca-
da uría de las piezas estudiadas y ajena a la numera-
ción propia del yacimiento (entre paréntesis).
BOURGES 1.1:
Esta fase comprende desde el 530 al 480 a.
C. y está caracterizada por una gran cantidad de co-
pas carenadas de paredes entrantes bruñidas y con
decoraciónpintada de grafito.
LITTRÉ -l (U.S.3.143): Fragmento cerámico de cocción
oxidante, de pasta bastante fina. El acabado es espatulado
al interior y bruñido al exterior aunque este bruñido no es-
té del todo logrado al no alcanzar la orientación total de las
partículas de la arcilla.
La decoración consiste en la aplicación de partí-
culas de grafito en suspensión en un liquido, probablemen-
te agua, sobre la superficie bruñida (recuérdese que el gra-
filo no es soluble en agua). El grado de brillo logrado de-
penderá de la orientación forzada de las panículas del gra-
fito (de hábito planar) durante el bruñido de las cerámicas,
adquiriendo éstas un característico brillo metálico.
LITTRE -2 (U.S.3.174): Es una bella copa carenada de
cocción irregular por zonas, oxidante en algunas y reducto-
ra en otras. El acabado interno es espatulado observándose
trazas del útil. El bruñido exterior, cuyas trazas son visibles
a la lupa binocular, queda interrumpido en las zonas en las
que se aplicó el grafito en suspensión.
La pintura fue aplicada tras el bruñido de la su-
perficie de la copa, pero antes de la cocción. Si aquella se
hubiera aplicado después de una primera cocción la super-
ficie bruñida no aparecería tan alterada como está tras la
desaparición de la pintura de grafito. Actualmente la impre-
sión visual es la de una decoración alternante de bandas ali-
sadas y bandas bruñidas.
El bruñido debe ser previo a la aplicación de la
pintura puesto que las trazas del útil se siguen perfectamen-
te a los dos lados de las bandas “alisadas” o exentas de
pintura.
LITTRE -9 (U.S.3.180): Corresponde a un fragmento ce-
rámico de cocción irregular, principalmente reductora. En-
tre los motivos decorativos se reconoce perfectamente la
técnica de delimitar mediante pinceladas finas las superfi-
cíes a rellenar posteriormente con la pintura-suspensión de
grafito. Fácilmente reconocible en los casos en los que el
relleno no cubre el área delimitada sin alcanzar los bordes
previamente dibujados. El grafito se encuentra muy bien
preservado.
BOURGES 1.2:
Esta fase abarca desde el 480 al 450 a.C. y
está caracterizada por un desarrollo de las formas ce-
rámicas (vasos situliformes, grandes recipientes con
4
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Fig. 1.- imagen digitalizada de la muestra Littré-2 (ancho de la figura Fig. 2.- imagen segmentada de la anterior donde se observan las par-
1 mm). sículas desgrasantes medidas.
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decoraciones plásticas), aunque persisten las formas
y decoraciones anteriores.
LI’lTRE -3 (tJ.S.3.196): Corresponde a una copa carena-
da grafitada, de cocción irregular por zonas y con un efecto
visual de alternancia de bruñido y alisado. Aunque el grafi-
to aplicado en suspensión no está posteriormente bruñido,
tiene una tendencia natural a brillar bajo la luz incidente.
LITTRÉ -4 (U.S.3.346): Cerámica pintada de cocción oxi-
dante incompleta con decoración según el mismo patrón
que la anterior. Destacan bandas de color gris oscuro logra-
das por aplicación de grafito en suspensión en barbotina
fina o en agua. Los trazos son sin duda de pincel como in-
dican las lenninaciones muy suaves de los ángulos.
LIITRE -5 (U.S.3.157): Cerámica de cocción reductora,
negra tiene el mismo efecto visual alisado/bruñido que las
anteriores. No quedan apenas restos de grafito y tienen una
apariencia muy mate, pues el bruñido negro resalta mucho.
LI’TTRÉ -6 (U.S.3.3 12): Es una cerámica fabricada a tor-
no, finamente bruñida, con ligeras trazas del torneado. Co-
rresponde a una cerámica realmente “extraña” fabricada a
modo de cuenco mesonphalos (Figura 3) que llama la aten-
ción por ser la única realizada a torno de este nivel.
La cocción de esta cerámica debió de realizarse a
una temperatura muy alta pero de forma descontrolada se-
gúnsedesprende dalas siguientes observaciones: (i) la oxi-
dación no es completa, no llegando al ánima en amplias zo-
nas de la vasija, (u) incipiente vitrificación (visible a la lu-
pa binocular) que debió favorecer la deformación de la pie-
za perdiendo la simetría que tendría al salir del tomo, (iii)
presencia de manchas rojas y negras (cocción oxidante y
reductora) de forma irregular debido probablemente a un
contacto directo con la llama, (iv) desconchados produci-
dos por un fuerte choque térmico (Foto 1).
LIrrRÉ -7 (U.S.3.148): Cerámica casi totalmente calci-
nada y vitrificada. Al no hacerse referencia en la memona
de la excavación a que fuera un nivel de incendio, hay que
suponer que se tratada un fallo de la cocción que está muy
sobrepasada. Presenta restos de decoración con un sistema
compositivo similar a las copas carenadas.
LITI’RE-8 (U.S.3.335): Cerámica muy fina, decocción oxi-
dante incompleta. Presenta un complejo esquema decorati-
vo sobre al que no se aprecian trazas da grafito. Su interior
es espatulado, con gran cantidad de micas que brillan por
toda su superficie.
La gran finura de la pieza dificulta distinguir si
está realizada a tomo o a mano, sus características petro-
gráficas son más acordes con una elaboración a torno.
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Fig. 3.- Reconstrucción ideal de un cuenco de tbrma hemiesférica
(cuenco mesonphaios, muestra Littré-6), con borde ligeraniense cxva-
sado y base umbilicada, con superficies bruñidas.
BOURGES 1.3:
En esta fase, que iría aproximadamente del
460 al 440 a.C., se da la aparición de la técnica de la
barbotinajunto con la desaparición dalas copas care-
nadaspintadas al grafito. También aparece alguna es-
porádica cerámica a tomo.
LITIRÉ -10 (U.S.3.348): Cerámica dalas llamadas “ala
barbotina”, de cocción oxidante incompleta. Tanto el inte-
rior como el exterior están bruñidos. Presenta un engobado
rojo sobre el cual se aplica una barbotina muy fina (de co-
br claro, sin oxidación de componentes férricos) después
de la primera cocción, recociéndose nuevamente a no muy
alta temperatura por lo que se pierde fácilmente.
Se observa una capa de hematites aplicada en
forma de engobe que ha penetrado ligeramente en la pasta
cerámica y tiene un grosor variable de 0,025 a0,3 mm. Es-
te engobe está bruñido con posterioridad dando paredes
muy continuas en la lámina.
LITI’RÉ -It (U.S.3.35 1): Corresponde a otro tipo de cerá-
mica a la barbotina sobre cocción reductora. El centro de la
cerámica es gris y las paredes son muy negras, finamente
bruñidas y sobre las que se ha depositado gran cantidad de
carbono. El bruñido es perfecto y la posterior aplicación da
la barbotina no ha llegado a afectarle, de modo que, cuan-
do desaparece ésta aparece debajo la superficie bruñida in-
tacta.
NATION-IS (U.S.2.059): Es una cerámica realizada a tor-
no que en el exterior ha sufrido un cuidadoso bruñido des-
pués de la aplicación de un engobe, por lo que parece ser
que la intención del alfarero era la de destacar el bruñido
por encima del torneado.
BOURGES 1.4:
Esta última, fase alrededor del 440-400 a.
C., se caracteriza por la presencia de altos porcenta-
jes de cerámicas a lomo. Junto con esta nueva técni-
ca aparecerán los bordes biselados y los pies anula-
res.
SAINT MARTIN-12 (U.S.3.245): Cerámica elaborada a
mano, del llamado tipo común, y cocción oxidante incom-
pleta. Destaca la utilización como desgrasante de conchas
de moluscos lacustres.
Foto 1 .- Desconchado producido por choque térmico (muestra Listré-
6).
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Fig. 4.- Representación de las medias y desviación standard de los diferentes componentes considerados en el estudio petrográfico de las cerámi-
cas (ver tabla 1). CIrculo negro: Todas las muestras estudiadas; circulo hueco: Bourges 1.1 y ¡.2; Triángulo negro: Bourges 1.3 y cuadadro ne-
gro: muestras elaboradas a tomo del periodo Bourges 1.4.
SANT MARTIN-13 (U.S.2.235): Cerámica a tomo de
cocción reductora con oxidación final. Corresponde a un
fragmento que no presenta ningún tipo de decoración. Al
exterior se le ha aplicado un engobe que después de bruñi-
do disimula toda traza del torno.
SAINTMARTIN-14(U.S.3.185):Setratade un fondo anu-
lar sobra el que se perciben trazas del torno. Su cocción es
reductora. La arcilla ha sido finamente trabajada.
3. ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE
LAS CERÁMICAS
Durante la elaboración del estudio petrográ-
fico de las muestras se han diferenciado una serie de
constituyentes formadores de las cerámicas. Entre los
componentes reconocidos,yen orden relativo de abun-
dancia, se encuentran:
Matriz: íntegra el elemento volumétrica-
mente más importante en la elaboración da lacará-
mica, hallándose formada por material arcilloso mí-
crocristalino. Las proporciones de este constituyente
varían substancialmente en función del tipo de cerá-
mica que se considere. En las cerámicas elaboradas a
mano de los periodos Bourges 1.1 y Bourges 1.2, que
corresponden a cerámicas bruñidas y pintadas con
grafito, la proporción de la matriz oscila entre el
58% y el 71%. Las muestras Littré-6 y Littré-8 (ce-
rámicas probablemente elaboradas a tomo) presentan
una proporción substancialmente mayor, alcanzando
cl 85% en volumen. Las cerámicas a la barbotina
(Periodo Bourges 1.3) presentan mayores contenidos,
variando entre el 75% y 84%. Por último, en las ce-
rámicas elaboradas a tomo (Bourges 1.4) la propor-
ción de este componente es similar a las cerámicas a
la barbotina, aunque presentan valores medios algo
más elevados (Tabla 1 y Figura 4).
Desgrasantes: La proporción y naturaleza
de estos componentes es variable en las diferentes
muestras estudiadas. En la mayoría da las ocasiones
corresponden a fragmentos monominarálicos y, en me-
nor medida, a fragmentos poliminerálicos o fragmen-
tos de roca de talla variable: en el periodo Bourges
1.1 el tamaño de grano mayor es de 0.85 mm de diá-
metro mayor; en el periodo Bourges 1.2 el tamaño
mayor de grano puede alcanzar 1.25 mm. El tamaño
de grano medio para ambos periodos es muy similar,
situándose en tomo a 0.5 mm. Las cerámicas corres-
pondientes al periodo Bourges 1.3 no suelen sobrepa-
sar lmm, aunque se ha observado un grano de 1.45
mm de diámetro mayor; el tamaño de grano medio
de estas cerámicas es similar al de los periodos ante-
flores. Para al periodo Bourges 1.4 (excepto la mues-
tra San Martin-12, elaborada a mano) los tamaños de
grano mayores son inferiores a 0.6 mm al igual que
paralas muestras Liltré-6 y Littré-8 del periodo Bour-
ges 1.2. En estos casos el tamaño de grano medio va-
ríaentre0.l yO.2 mm. La muestra San Martin-12 pre-
semita caracteres petrográficos especiales donde se re-
conocen dos dominios: (i) con desgrasantes da carac-
terísticas comunes al resto de las muestras de este pe-
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riodo y, (ii) con grandes fragmentos bioclásticos (os- 
u-acodos) de tamaños que pueden alcanzar hasta 7.5 
mm. 
l Desgrasantes monominerálicos: 
Cuarzo. Es el elemento desgrasante que apa- 
rece en mayor proporción, salvo en la muestra San 
Martin-12, alcanzando proporciones de hasta el 22% 
en las cerámicas elaboradas a mano de los periodos 
Bourges 1.1 y 1.2. En los periodos más tardíos su pro- 
porción es inferior al 15.5%. La geometría de los gra- 
nos es variable, desde subredondeada a subangulosa. 
Feldespato potásico. Se presenta en propor- 
ciones cercanas al 8% en las cerámicas elaboradas a 
mano, en tanto que en las cerámicas elaboradas a tor- 
no y las cerámicas a la barbotina su proporción me- 
dia es del 1.5%. Su geometría es normalmente subre- 
dondeada, aunque ocasionalmente presenta una rotu- 
ra en forma de “L” con bordes rectos (Foto 2). Mine- 
ralógicamente corresponde a ortosa y en ocasiones 
presenta marcado carácter pertítico. 
Plagioclasa. Es un componente minoritario, 
con proporciones medias próximas al 2% en los dos 
periodos más antiguos y 0.75% en las cerámicas más 
recientes. La geometría de este componente es simi- 
lar a la del feldespato potásico. 
Micas. Se han reconocido tanto moscovita 
como biotita. La abundancia media de estos minera- 
les no sobrepasa el 0.6% en volumen. 
Otros constituyentes. De forma esporádica y 
con carácter general en la mayoría de las muestras 
estudiadas, se ha observado la presencia de minerales 
producto de la alteración de los ya reseñados (agre- 
gados de sericita, epidota, carbonatos, clorita y óxi- 
dos de hierro principalmente). 
l Desgrasantes poliminerálicos o fragmentos de ro- 
ca: Este tipo de desgrasante no se observa en todas 
Foto 2.- Aspecto textural de una de las muestras de cerámica elabora- 
da a mano (muestra Littré-3). Obskvese la peculiar morfología en L 
de un grano redondeado de feldespato potásico. Ancho de la fotogra- 
fía: 3.2 mm. 
Foto 3.- CristaleS idiomorfos de calcita colmatando oquedades y/o 
reemplazando parcial e incipientemente a la matriz arcillosa de la 
pasta cerámica (muestra Littré-2). Ancho de la fotografía: 0.8 mm. 
las muestras, presentándose en proporciones muy es- 
casas (Tabla 1). Su naturaleza es variada, reconocién- 
dose fragmentos tanto de origen ígneo como meta- 
mórfico e incluso sedimentario (bioclástico). 
Poros u oquedades: Se ha observado porosi- 
dad mayoritariamente relacionada con procesos post- 
deposicionales (fracturas y disoluciones tardías). Su 
proporción es variable, normalmente inferior al 8%. 
Es preciso reseñar que la porosidad marca pautas de- 
crecientes hacia las cerámicas de periodos más mo- 
dernos. 
En relación con la porosidad, en la muestra 
Limé-2, aparecen síntomas de carbonatación tardía 
que además de colmatar parcialmente dichas oqueda- 
des, tienden también a reemplazar a los minerales que 
conforman la matriz de la cerámica (Foto 3). 
4. DISCUSIdN 
4.1. Técnicas de acabado y decoración 
Las cerámicas estudiadas presentan diversos 
acabados superficiales, variables según los periodos. 
En los más antiguos (Bourges 1.1 y 1‘2) desIaca la de- 
coración pintada con grafito (8 muestras). En el estu- 
dio detallado medi&e lupa binocular (x 65)) se ob- 
servan trazos de pinceladas que dan lugar a ángulos 
redondeados y terminaciones en forma de gota (Foto 
4) en las que han perdurado partículas de grafito. Es- 
ta observación, junto con el hecho de que las partícu- 
las del mineral no guardan ningún tipo de orienta- 
ción, indican que la aplicación de grafito no ha sido 
directa, sino más bien ha tenido que ser a partir de 
una suspensión. A una conclusión similar llega Pau- 
treau (1986) en un estudio de las cerámicas pintadas 
de Camp Allaric. 
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Foto 4.- Terminaciones en gota de la aplicación de pintura al grafito 
(muestra Littré-4). 
La aplicación del grafito en suspensión se 
haría sobre las superficies bien bruñidas de los reci- 
pientes. Sin embargo, la deficiente conservación de la 
pintura hace que observemos recipientes con líneas 
alisadas sobre superficies bruñidas, consecuencia de 
la pérdida de la pintura. Dicha pérdida de pintura de- 
ja una huella de aspecto rugoso y mate, produciéndo- 
se una alternancia alisado/bruñido o mate/brillo ca- 
racterístico. 
Otra técnica decorativa analizada correspon- 
de a la barbotina, característica del periodo Bourges 
1.3. Se han estudiado dos fragmentos cerámicos muy 
distintos en cuanto a la cocción. La barbotina se rea- 
lizaba también sobre superficies bruñidas y, en el ca- 
sodela muestra Littré-10, tras la aplicación de un en- 
goberojo. 
Por último, en las cerámicas elaboradas a 
torno (periodo Bourges 1.4) se aplica un cuidadoso 
bruñido sobre la superficie externa (en algunos casos 
con posterioridad,a un engobe) que borra toda traza 
exterior del torneado. Parece constatarse por tanto, la 
aplicación de una tecnología de acabado típica de ce- 
@micas elaboradas a mano en las cerámicas hechas a 
tomo: el pulido o bruñido. 
4.2. Técnicas de elaboración 
Las técnicas de elaboración de la cerámica 
condicionan notablemente la materia prima a utilizar 
(arcilla, tamaño y proporción de los desgrasantes...) 
enlas mismas. No obstante, en cada una de las moda- 
lidades de elaboración se pueden apreciar una serie 
de rasgos petrográfrcos distintivos de cada cerámica 
o grupo de cerámicas, 
en la cantidad de desgrasantes. Así, las cerámicas de 
los periodos Bourges 1.1 y 1.2 exhiben una relación 
desgrasantes: matriz próxima a 1:2 (similar a otras ce- 
rámicas de la Edad del Hierro elaboradas a mano; 
Larrea et al., en prensa; Ortega et al., en prensa), en 
tantoque en las muestras del periodo Bourges 1.3 (ce- 
rámicas decoradas a la barbotina) esta relación se ve 
notablemente menguada y proxima a 1:4. 
Algunas muestras (Limé-2, Foto 5) exhiben 
texturas fluidales que apuntan un alto grado de elabo- 
ración por parte del alfarero en la fabricación de la . 
cerámica. 
La morfología de los desgrasantes, desde sub- 
angulosa a redondeada, indica el carácter detrítico de 
los mismos, con la concurrencia al menos de un ciclo 
,erosivo. No obstante la presencia de clastos con geo- 
metría angulosa (en forma de L; Foto 2), puede a 
priori sugerir una cierta transformación de la “tra- 
ma” que actúa como desgrasante: bien mediante tritu- 
ración directa del desgrasante, bien por molienda de 
la arcilla junto con las “impurezas” naturales que 
contiene para obtener una pasta más fina. Estas mor- 
fologías no suelen presentarse durante un ciclo sedi- 
mentario (Echalier 1984; Darvill y Timby 1982). 
La muestra San Martin-12 presenta caracte- 
rísticas propias, destacando grandes fragmentos fósi- 
les (Foto 6) de hasta 7.5 mm, con silicificación par- 
cial (Foto 7), cuya adscripción parece ser jurásica, 
edad de los materiales sedimentarios calcareos próxi- 
mos al yacimiento de Bourges. 
El análisis del tamaño de grano de los des- 
grasantes ofrece reiteradamente distribuciones según 
una ley log-normal, característica de los materiales se- 
dimentarios (Sengupta 1975). Sin embargo, no todos 
los sedimentos presentan la misma distribución log- 
normal (Mingarro y Ordóñez 1982). El modelo de Bi- 
viere (1952) de separación de poblaciones permite di- 
4.2.1. Cerámicas elaboradas a mano 
Presentan en general una mayor proporción 
Foto 5.- Aspecto textura1 de una de las muestras de cerámica elabora- 
da a mano (muestra Limé-2). Nótese la textura fluidal que presenta. 
Ancho de la fotogmffa: 6.4 mm. 
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Foto 6.- Aspecto textural general de la muestra San Martin-12, sobre 
el que destaca un fragmento desgrasante de naturaleza bioclástica que 
desarrolla incipiente silicificación. Ancho de la fotografía: 3.2 mm. 
Foto 7.- Detalle de la silicificación parcial en desgrasan@ calcáreos 
bioclásticos de la muestra San Martin-12. Ancho de la fotografía: 1.6 
mm. 
ferenciar diferentes facies granulométricas propias de 
diferentes medios deposicionales. Los resultados obte- 
nidos para las muestras de las cerámicas elaboradas a 
mano de los periodos Bourges 1.1 y 1.2 son acordes 
I con la denominada “facies logarítmica” (Figura 5) 
que caracteriza a sedimentos bien elaborados de ríos, 
estuarios, eólicos, etc. En lo referente a las cerámicas 
a la barbotina del periodo Bourges 1.3 se observan 
distribuciones similares a las de las cerámicas elabo- 
radas a torno, descritas más adelante. 
La naturaleza de los desgrasantes permite 
identificar la procedencia de los mismos a partir de 
la desmantelación de relieves graníticos y/o metamór- 
ficos más 0 menos próximos y consiguiente transpor- 
te fluvial o eólico de los sedimentos generados. Inde- 
pendientemente de los periodos historicos estableci- 
dos a los que pertenecen las cerámicas estudiadas, los 
desgrasantes son siempre los mismos, indicando fuen- 
tes de aprovisionamiento idénticas en la recolección 
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Fig. 5.- Histogramas acumulativos correspondientes a la muestra Li- 
me-2. Arriba: escala arftmetrica horizontal; abajo: escala logarítmica 
horizontal. Presentan perfiles próximos a los de la facies logarítmica 
(Rivière 1952). 
de la materia prima bara la elaboración de las cerá- 
micas. 
I 
4.2.2. Cerámicas elaboradas a torno 
Se observa una alta proporción de matriz ar- 
cillosa, dando lugar a una relación desgrasantes:ma- 
triz baja, próxima !a 15. La elaboración de la masa 
ceramica queda debmanifiesto en el hecho de la baja 
proporción de desgrasames como en el pequeño ta- 
maño de grano de los mismos de diámetro medio nor- 
malmente inferior a 0.15 mm. 
En los analisis clastométricos, las cerámicas 
a tomo exhiben distribuciones próximas a la “facies 
hiperbólica” (Figura 6), que caracteriza sedimentos 
por decantación natural. La presencia de esta facies 
hiperbólica, en estas cerámicas elaboradas a tomo, 
puede interpretarse alternativamente como consecuen- 
cia del “purgado” de los desgrasantes de mayor tama- 
ño por parte del alfarero durante el acondiciona- 
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miento de la masa cerámica.
En lo referente a la naturaleza de los desgra-
santas, las observaciones realizadas apuntan hacia
fuentes de aprovisionamiento comunes a las de las ce-
rámicas elaboradas a mano.
En las cerámicas a torno es característica la
observación de texturas fluidales marcadas por la
orientación preferente de los desgrasantes inequidi-
mensionales y en especial de minerales de hábito pla-
nar, esto es, minerales de la arcilla y micas.
4.3. La introducción del torno
El análisis dala problemática tecnológica re-
lacionada con la introducción del tomo ofrece unos
resultados muy interesantes para las piezas seleccio-
nadas. En Bourges ¡.2 tenemos ya una cerámica rea-
lizada a tomo, que corresponde a un cuenco meson-
phalos al que por su forma se le había atribuido un
probable origen foráneo.
Esta muestra presenta una pasta cerámica
panicular en lo referente a la relación desgrasante:
matriz, siendo ésta inferior a 1:8, más baja que en las
cerámicas del periodo Bourges 1.4 cuando se genera-
liza la utilización del tomo; y similar a las cerámicas
celtibéricas de la Edad del Hierro (Ortega et al. en
prensa). No obstante, la naturaleza de los desgrasan-
les incluidos en la masa cerámica es común a la del
resto de las cerámicas estudiadas.
El carácter alóclono se debe poner en duda,
además, al observar que es una pieza sobrepasada de
cocción y deformada con lo que no tendría mucho
sentido al que hubiera viajado desde otro lugar como
objeto de lujo. Es quizás un intento temprano de fa-
bricación a tomo cuya cocción ha escapado de las ma-
nos del ceramista.
Por otra parte, las cerámicas a tomo de las
fases Bourges 1.3 y 1.4 presentan acabados (bruñidos
sobre engobe) más propios de las cerámicas contem-
poráneas elaboradas a mano, manteniendo un aspec-
to exterior semejante a éstas últimas. Esto hace pen-
sar que el ceramista quisiera mantener el “prestigio”
adquirido mediante la elaboración de cerámicas bru-
ñidas y hechas a mano.
Paracompletar el análisis de la introducción
del tomo seria necesario extender el mismo a un ma-
yor número de fragmentos con al fin de poder gene-
ralizar las conclusiones. También seria de gran pro-
vecho el analizar y comparar la composición da las
cerámicas torneadas da posible origen foráneo como
las saudojonias o seudobucchero con la composición
de las pastas locales.
4.4. Procedencia de los materiales
ceramicables
En lo referente a la composición mineralógi-
ca da los desgrasantas y la fuente original de las arci-
llas que se habría empleado, ofreceun muestrario bas-
tante homogéneo en cuanto a composición. Claramen-
te predominan las pastas en las que el desgrasante
más abundante es el cuarzo, acompañado de una pro-
porción significativamente menor de feldespatos, mi-
cas y fragmentos de roca (Tabla 1). La procedencia
de estos materiales va encaminada hacia lo que en al
mapa Geológico de Bourges se han venido a denomi-
nar como aluviales yio coberteras eólicas limo-arci-
¡losas, ambas compuestas principalmente por limos y
Fig. 6.- Histogramas acumulativos correspondientes a la muestra Littré-8. tiquierda: escala arftrnatrica horizontal; derecha: escala logarítmica
horizontal. Presentan peffiles próximos a los de la facies hiperbólica (Rivi&e 1952).
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arcillas en la que los granos de cuarzo predominan 
sobradamente sobre los demás elementos. Para poder 
llegar a discernir cual fue exactamente la fuente de la 
que se aprovisionaron los ceramistas de Bourges, ha- 
bría que trabajar sobre muestras preparadas con estos 
materiales limoarcillosos. 
5. CONCLUSIONES 
El escaso volumen de muestras estudiadas c 
nos hace ser cautos a la hora de establecer conclusio- 
nes generales para todo el yacimiento. Esto no es óbi- 
ce para que de los análisis realizados se hayan obte- 
nido datos muy interesantes acerca de los problemas 
tecnológicos a los que hacíamos referencia en la in-‘ 
traducción y que pasamos a describir. 
Foto 8.- Ejemplo de pintura al grafito semipreservada tras el proceso 
postdeposicional. Obsérvese el bandeado desarrollado, con franjas ali- 
sadas y  bruñidas (muestra Littré-4). 
Se constata una gran homogeneidad minera- 
lógica en casi todas las muestras estudiadas y que, al 
considerar las características geológicas del entorno 
en el que se ubica Bourges, conduce a pensar que las 
pastas empleadas en la elaboración de las cerámicas 
presenta un origen local y próximo al taller alfarero. 
pu& del proceso postdeposicional causante de la pér- 
dida de la pintura grafitada. 
Sin embargo las caracterfsticas petrográficas 
varían de unas cerámicas a otras dependiendo de las 
técnicas de elaboración y decoración empleadas. En 
este sentido es preciso tener en cuenta que la mani- 
pulación a la que se someten las pastas provocan sen- 
sibles variaciones petrográficas: en las cerámicas ela- 
boradas a mano con frecuencia se añaden desgrasan- 
tes de forma intencional (c$ Peacock 1970; Maggetti 
1982; Echalier 1984; Orton et al. 1993; Olaetxea 
1995; Ortega et al. en prensa; etc.), en tanto que en 
las cerámicas elaboradas a tomo suelen eliminarse 
los fragmentos de tamaño grueso (Kìlka 1988; Mag- 
getti 1995). La concurrencia de estos factores hará 
que arcillas de un mismo yacimiento presenten ca- 
racterfsticas petrográficas notablemente diferentes. 
Desde el punto de vista tecnológico, la cerá- 
mica de Bourges ‘1 trasluce una gran continuidad en- 
tre las distintas fases identificadas, topando a menu- 
do con dificultades para diferenciar los cuatro perio- 
dos citados. Esto no hace más que confirmar una con- 
tinuidad de los usos alfareros del yacimiento de Bour- 
ges en cuanto a las fuentes de aprovisionamiento de 
arcillas y una evolución tipológico-tecnológica donde 
adquiere una gran importancia la introducción paula- 
tina del tomo. No obstante, también se detecta cierta 
falta de destreza en cuanto al dominio de la cocción. 
Para terminar, diremos que los interesantes 
datos que se han extraído de los análisis realizados 
podrían acrecentarse y generalizarse en el caso de em- 
prender un estudio más exhaustivo de la tecnología 
cerámica de este interesante yacimiento. 
Respecto a las técnicas de acabado y decora- 
’ ción cerámicas, Bourges 1 representa un importante 
ejemplo en el que la pintura al grafito, aplicada a par- 
tir de una suspensión acuosa, se ha conservado en al- 
gunos casos desapareciendo en otros, creando una al- 
ternancia de bandas alisadas y bruñidas (Foto 8) des- 
Los autores desean, expresar su agradecimiento al 
profesor Martin Ah$gro:Gorbea por ‘la oportunidad brin- 
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